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Bahasa Jawa merupakan muatan local yang terdapat pada mata pelajaran 
Sekolah Dasar. Oleh karena itu peneliti mengembangkan media bahasa Jawa 
untuk mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui: (1) Mengetahui mengembangkan KIJARA (Komik Jawa dan 
Aksara Jawa) sebagai media pembelajaran bahasa Jawa. (2) Mengetahui 
kelayakan media KIJARA (Komik Jawa dan Aksara Jawa) berdasarkan 
penilaian/validasi dari ahli materi dan ahli media. 
Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan atau 
Research and Development dari Borg and Gall dengan menggunakan langkah 
pengembangan yang telah dimodivikasi menjadi 7 langkah. Sebagai sumber data, 
dipilih siswa kelas IV A Sd Muhammadiyah 08 Dau Malang, tahun ajaran 
2017/2018 yang berjumlah 30 siswa. Penelitian ini dilakukan pada bulan 
November 2017 dengan dua tahap. Tahap pertama merupakan uji coba kelompok 
kecil dengan menggunakan 7 siswa, sedangkan tahap kedua merupakan uji coba 
kelompok besar dengan menggunakan 23 siswa yang masing-masing terdiri dari 1 
pertemuan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan media KIJARA 
(Komik Jawa Dan Aksara Jawa) dapat dikatakan layak untuk digunakan sebagai 
media pembelajara Bahasa Jawa, hal tersebut dapat dilihat dari hasil validasi yang 
menunjukan kelayakan dalam media ini. Validasi media menunjukan perolehan 
presentase sebersar 90,9% sedangkan hasil validasi materi menunjukan perolehan 
presentase sebesar 96,4%. Serta respon siswa yang cukup tertarik pada media 
sehingga menimbulkan keinginan untuk lebih mengenal media tersebut, hal 
tersebut ditunjukkan dengan perolehan presentase uji coba kelompok kecil sebesar 
96.8% dan presentase uji coba kelompok besar sebesar 88%, hal tersebut dilihat 
dari respon siswa pada saat pembelajaran yang terlihat sangat tertarik pada media 
KIJARA dan .minat dalam proses pembelajaran lebih termotivasi sehingga siswa 
sangat aktif terutama pada saat memerankan karakter pada KIJARA. Namun 
meskipun siswa cukup aktif dan tertarik terhadap media KIJARA terdapat 
beberapa siswa yang masih belum sepenuhnya paham dengan aksara Jawa, 
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Javanese language is local content includes in the subject of Elementary 
School. Therefore, the researcher developed learning media of Javanese language 
in order to ease students in their learning process. This research aims to know: (1) 
The development of KIJARA (Javanese Comics and Javanese Letters) as learning 
media of Javanese language; (2) The feasibility of KIJARA (Javanese Comics and 
Javanese Letters) based on assessment or validation from material and media 
experts. 
This research used research and development model by Borg and Gall 
with the development steps that been modified to be 7 steps. As the research 
source, it was selected students in the 4th-A Grade SD (Elementary School) 
Muhammadiyah 08 Dau Making academic year of 2017/2018 for 30 students. The 
research was conducted on November 2017 using two steps. The first step was 
small group test to the 7 students, while the second step was large group test to the 
23 students where each step consists of 1 meeting.  
The research result showed that the development of KIJARA (Javanese 
Comics and Javanese Letters) media can be stated as feasible to be used as 
learning media of Javanese language. It can be seen from validation result showed 
feasibility to this media. Validation from media expert showed percentage of 
90.9%, while validation from material expert showed percentage of 96.4%. In 
addition, good student response, in which they are interested to this media also 
arise their curiosity to know more about the media. It is showed by percentage of 
small group test for 96.8% and percentage of large group test for 88%, this is seen 
from response of students at the time of learning that looks very interested of 
KIJARA media and interest in learning process is more motivated so it is very 
active especially when acting character in KIJARA. But even though student are 
quite active and interested in KIJARA media there are some student who are still 
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